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ANBAUTELEGRAMM
Dinkel
(Triticum aestivum ssp. spelta)
,Q $EK¦QJLJNHLW YRP6WDQGRUW XQG -DKU KDW HU ] 7
sehr hohe Rohproteingehalte. Die backrelevanten 
4XDOLW¦WHQ]HLJHQVLFKGLʸHUHQ]LHUWXQGOLHJHQPHLVW
XQWHUGHQHQGHV:HLFKZHL]HQV
Hinsichtlich ihrer Verarbeitungseignung erfolgt 
eine Unterscheidung der Sorten in 3 Qualitätstypen 
(Quellen: MRI Detmold; PZO Oberlimpurg): 
ɧ Sorten für freigeschobenes Gebäck (guter Dehn-
ZLGHUVWDQG XQG 'HKQEDUNHLW ] % Bauländer 
Spelz, Franckenkorn, Filderstolz
ɧ 6RUWHQ ]XU +HUVWHOOXQJ YRQ 'LQNHOVHOHQ KRKH
Dehnbarkeit, sehr geringer Dehnwiderstand) z. B. 
Oberkulmer Rotkorn, Ostro
ɧ Sorten - keine eigene Backfähigkeit (sehr geringe 




in Suppen, Bratlingen etc. Verwendung. Die Produkt-
palette im Back- und Teigwarenbereich wird durch 
Dinkel deutlich erweitert. Zur Verbesserung seiner 




den als Füllung für Dinkelkissen Verwendung. 
Das bedeutet, dass die Ährenspindel gut brüchig 
LVW DEHU P¸JOLFKVW ZHQLJ QDFNWH .¸UQHU DXV GHU
Vese geschlagen werden. Diese Besonderheiten 
VROOWHPDQI¾UHLQ]XU:HLWHUYHUDUEHLWXQJRSWLPDOHV
Erntegut beachten. 
Die Vesenerträge im Versuchsanbau lagen im 
konv.  Anbau (Stufe 2/intensiv) bei 70 bis 80 dt/
ha (Löss); bei 50 bis 65 dt/ha (Verwitterung). 
Neue Sortentypen lagen im oberen Ertragsbereich 
und reagierten nachweislich stärker auf Intensivie-
UXQJVIDNWRUHQ +HUEL]LG )XQJL]LG +DOPVWDELOLVD-
WRULP9HUJOHLFK]XGHQDOWHQ6RUWHQW\SHQ,P¸NR-
logischen Versuchsanbau konnten Vesenerträge 




Nach der Ernte erfolgt das Reinigen und die Ent-
VSHO]XQJGHV'LQNHOV]XU:HLWHUYHUDUEHLWXQJ%HL
der Reinigung werden Beimengungen und lose 
Dinkelkerne abgetrennt. Die meisten Dinkelschäl-
maschinen arbeiten mechanisch, auch Druck-
OXIWHQWVSHO]XQJLVWP¸JOLFK'LH.HUQDXVEHXWHXQG
6FK¦OEDUNHLW VLQG VRUWHQVSH]LʹVFK GLʸHUHQ]LHUW
GLH $XVEHXWH VFKZDQNW ]ZLVFKHQ  XQG  
1DFK GHU (QWVSHO]XQJ ZLUG GDV 3UREHQPDWHULDO
QDFKJHUHLQLJWXP%UXFKNRUQXQGOHW]WH9HUXQUHL-
QLJXQJHQ]XHQWIHUQHQ'LHVHU'LQNHONDQQQXQDOV
6SHLVHGLQNHO DEJHVHW]W RGHU ]X *ULHV 0HKO XQG
Flocken weiterverarbeitet werden.
%HLP'LQNHOKDQGHOWHVVLFKXP:HL]HQVRPLWHQW-
K¦OW HU DXFK *OXWHQ  .OHEHUHLZHL¡ XQG LVW GDPLW
unverträglich für Zöliakiekranke.  Das Spektrum 
E]ZGLH0HQJHGHUHVVHQWLHOOHQ$PLQRV¦XUHQOLHJW
¾EHU GHP:HLFKZHL]HQ 'LQNHO HQWK¦OW HLQ EUHLWHV
6SHNWUXPXQGHLQHQKRKHQ$QWHLODQ0LQHUDOVWRʸHQ




verteilt, sowohl im Mehlkörper  als auch in den Rand-
VFKLFKWHQ'LH,QKDOWVVWRʸHVLQGJXWI¾UGLHPHQVFK-
















VSU¾FKH OLHJHQ ]ZLVFKHQ:HL]HQ XQG 5RJJHQ 'LH VL-
chersten Erträge liefern homogene, mittelschwere bis 
schwere, genügend tiefgründige Böden mit guter Was-
serversorgung. Höhenlagen bis 900 m sind möglich. 
(EHQVRVWHKWGHP$QEDXLQ7ULQNZDVVHUVFKXW]JHELHWHQ
aufgrund der geringen N-Zufuhr/Düngung nichts entge-
gen. 
*HHLJQHWH 9RUI¾FKWH I¾U 'LQNHO VLQG .¸UQHUOHJXPLQR-
sen, Hackfrüchte, Raps, Sonnenblumen und Hafer. Die 
$XVQXW]XQJ GHU 1¦KUVWRʸH GHU VWLFNVWRʸELQGHQGHQ




'LQNHO DXFK PLW HLQHP EHJUHQ]WHQ 1¦KUVWRʸDQJHERW
gute Erträge und Qualitäten erreichen. Eine Anbaupau-
VHYRQ]ZHL-DKUHQZLUGHPSIRKOHQ
,Q'HXWVFKODQGVLQG6RUWHQPLWGHU9RUDXVVHW]XQJ
GHV ODQGHVNXOWXUHOOHQ :HUWHV ]XJHODVVHQ ]]JO (8
Sorten sind es 11 Sorten (lt. Sortenkatalog BSA, 
%HLP'LQNHOXQWHUVFKHLGHWPDQ]ZHLYHUVFKLH-
dene Anbautypen (Quelle: Bioland/KÖK/MRI/FIBL): 
„Alter Sorten-Typ Oberkulmer Rotkorn“ (langes 
Stroh, weniger standfest, geringer Vesenertrag,  ho-
KHU3URWHLQXQG.OHEHUJHKDOW%VSSchwabenkorn, 
Bauländer Spelz, Ostro*)
„Neuer Sorten-Typ Franckenkorn“ NXU]HV 6WURK
standfester, hoher Vesenertrag,  niedriger Protein- und 
.OHEHUJHKDOWLQWHQVLYH3URGXNWLRQP¸JOLFK%VSZol-
lernspelz, Filderstolz, Ebners Rotkorn*)   
*beide Typen
Das Aussaatfenster von Dinkel liegt bei Ende September 
bis Mitte November. Die Aussaat sollte in ein gut abge-
VHW]WHVXQNUDXWIUHLHVPLWWHOELVJURENU¾PHOLJHV6DDWEHWW
erfolgen. Dieses muss außerdem ausreichend trocken 
sein und nach Möglichkeit keine Verdichtungen aufwei-
VHQ'HU %RGHQ]XVWDQG LVWZLFKWLJHU DOV GHU6DDWWHUPLQ
Die Aussaat erfolgt in der Vese. Die Saatstärke richtet sich 
QDFK6DDW]HLWSXQNW6WDQGRUWXQG$QEDXYHUIDKUHQ8QWHU
normalen Bedingungen werden 120 bis 150 keimfähige 
Vesen/m² gesät, wobei 150 Vesen etwa 170 bis 180 kg/ha 
entsprechen. SPW ist für die Direktsaat gut geeignet, nach 
+DFNIU¾FKWHQNDQQDXFKSʺXJORVEHVWHOOWZHUGHQ(VVROOWH
unbedingt auf eine angemessene Fahrgeschwindigkeit ge-
DFKWHWZHUGHQXP9HUVWRSIXQJHQLP6¦URKU]XYHUPHLGHQ
Aufgrund seines starken Bestockungsvermögens kommt 
63:DXFKPLWJHULQJHUHQ6DDWPHQJHQ]XUHFKW
Aufgrund der guten Bestockung und seiner Wuchshöhe 
XQWHUGU¾FNW'LQNHOGDV8QNUDXWEHVVHUDOVGHU:HL]HQ%HL
6S¦WVDDWHQLVWHLQH8QNUDXWEHN¦PSIXQJRIW¾EHUʺ¾VVLJ
Im ökologischen Anbau stehen Striegeln und Hacken als 
8QNUDXWEHN¦PSIXQJVPD¡QDKPHQ]XU9HUI¾JXQJ.XU]YRU




(LQ]HOIDOO ]X HPSIHKOHQ 3UREOHPXQNU¦XWHU ZHLWHU 5HL-
henabstand, schwerer Boden). Eine Queckenbekämpfung 
in der Vorfrucht sollte erfolgen, da Quecke auch Überträ-
ger von Fußkrankheiten ist und dadurch die Lagergefahr 
HUK¸KW ZLUG ,P NRQYHQWLRQHOOHQ $QEDX VLQG +HUEL]LGH
=XODVVXQJLP:HL]HQHLQVHW]EDU,Q3DU]HOOHQYHUVXFKHQ
GHU7//IDQGHQMHQDFK8QNUDXWVSHNWUXPGLH+HUEL]LGH%L-
athlon, Atlantis und Axial Anwendung. 
'LH*UXQGG¾QJXQJ3.0JVROOWHVLFKLQ$EK¦QJLJNHLW
der Bodenuntersuchungen auf Gehaltsklasse C orien-
WLHUHQ DOV%H]XJVEDVLV  LVW:HLFKZHL]HQ]XJUXQGH]X
legen.
'LQNHOKDWHLQVHKUKRKHV6WLFNVWRʸDQHLJQXQJVYHUP¸-
JHQ 'LH 6WLFNVWRʸG¾QJXQJ ULFKWHW VLFK QDFK GHU 9RU-
IUXFKWGHU%HVWDQGHVHQWZLFNOXQJVRZLHGHPSʺDQ]HQ-
YHUI¾JEDUHQ6WLFNVWRʸLP%RGHQ
Dinkel hat einen N-Sollwert von 130 kg/ha. Die 
*HVDPWVWLFNVWRʸJDEHVROOWH MHQDFK6WDQGRUWXQG
6RUWH]ZLVFKHQELVNJ1KDOLHJHQXQGLQ
2 bis 3 Gaben verabreicht werden. 
1. Gabe: 40 - 60 kg N/ha (Vegetationsbeginn)
2. Gabe: 50 - 60 kg N/ha (Schossen)
3. Gabe:  40 - 60 kg N/ha (Ährenschieben)
Die N-Düngung kann mit synthetischen und orga-
nischen Düngemitteln erfolgen. Im konventionellen 
$QEDX N¸QQHQ .$6 RGHU $66 JHG¾QJW ZHUGHQ ,P
ökologischen Anbau ist eine einmalige Güllegabe 
P¸JOLFKVRIU¾KZLHP¸JOLFKELV]XU%HVWRFNXQJ
In beiden Anbausystemen sollte auf eine verhaltene 
6WLFNVWRʸG¾QJXQJEHVRQGHUVEHLGHQ$OWHQ6RUWHQ-
typen aufgrund des längeren Strohs und der damit 




gen, Vogelfraß sowie Ährenkrankheiten. Dadurch 
LVWHUZLGHUVWDQGI¦KLJHUXQGJXWJHVFK¾W]WYRUVD-
PHQE¾UWLJHQ 3LO]NUDQNKHLWHQ 'LQNHO EHVLW]W EHV-
VHUH 7ROHUDQ]HQ JHJHQ¾EHU SLO]OLFKHQ 6FKDGHUUH-
JHUQDOV:HLFKZHL]HQ,QIHXFKWHQ-DKUHQEHVWHKW
besonders in üppigen Beständen, die Gefahr des 
Mehltau- und Rostbefalls (Gelbrost, Braunrost). Im 
konventionellen Anbau sind im Dinkel auch die im 
:HLFKZHL]HQ]XJHODVVHQHQ)XQJL]LGHHLQVHW]EDU





Erntetermin ist je nach Jahr, Sorte und Höhenlage 
(QGH-XOLELV(QGH$XJXVW.ULWHULHQ]XU%HVWLPPXQJ
GHVRSWLPDOHQ(UQWHWHUPLQVVLQG.RUQIHXFKWHPD[
  VRZLH 6SLQGHOEU¾FKLJNHLW 'LQNHO KDW HLQH
geringe Auswuchsneigung und übersteht Regen-
güsse meist unbeschadet, mehrmaliges Einregnen 
verbessert die Druschbedingungen. Zu langes Ab-
warten erhöht allerdings den Ährenbruch und somit 
die Verluste. Wichtig bei der Ernte ist neben dem 
(UQWH]HLWSXQNW GLH 0¦KGUHVFKHUHLQVWHOOXQJ (PS-
IHKOXQJ7URPPHOGUHK]DKO'UHVFKNRUEXP
ELV¸ʸQHQODQJVDPHU+DVSHOODXI:LQGZLHEHL
+DIHUUHGX]LHUWH*HVFKZLQGLJNHLW
